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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ 
РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Важная роль в социально-экономическом развитии Республики Беларусь в условиях глобализационных процессов 
принадлежит формированию и позиционированию туристского потенциала страны. Особую актуальность и значимость для 
популяризации туристских услуг приобретают вопросы использования современных направлений развития туристской 
индустрии. В статье рассмотрены современные аспекты формирования и приоритеты развития туристского потенциала 
Республики Беларусь. 
 
An important role in the socio-economic development of the Republic of Belarus in conditions of ongoing globalization 
process belongs shaping and positioning of the tourist potential of the country. Of particular relevance and importance for the 
promotion of tourism services, issues of use of modern trends in the development of the tourist industry. The article deals with 
modern aspects of the formation and development priorities of the tourist potential of the Republic of Belarus. 
 
В настоящее время туризм является фундаментальной основой экономики многих развитых и 
развивающихся стран мира. По данным Всемирной туристской организации, вклад туризма в 
мировую экономику эквивалентен 11–12% мирового валового национального продукта. На долю 
туризма приходится около 7% суммарных капиталовложений, 11% мировых потребительских 
расходов, 5% всех налоговых поступлений, около 7% доходов от мирового экспорта, что в 
абсолютном выражении уступает только доходам от экспорта нефти, нефтепродуктов и автомобилей. 
В некоторых странах туризм обеспечивает до четверти и даже более всех поступлений в казну. 
Франция, Испания, Швейцария, Италия и даже бывшие социалистические страны Венгрия и Чехия 
получают от 15 до 35% валового национального продукта от индустрии туризма. Для Кипра этот 
показатель еще выше – 45%. 
Во многих странах туризм входит в тройку ведущих отраслей, развивается довольно быстрыми 
темпами и имеет важное социальное и экономическое значение, так как увеличивает местный доход, 
создает новые рабочие места, развивает все отрасли, связанные с производ-ством туристских услуг, 
социальную и производственную инфрастуктуру в туристских центрах, активизирует деятельность 
центров народных промыслов и развитие культуры, обеспечивает рост уровня жизни местного 
населения, увеличивает валютные поступления. 
Однако положительное влияние туризма на экономику государства происходит лишь в том 
случае, когда туризм в стране развивается всесторонне, т. е. не превращает экономику страны в 
экономику услуг. Другими словами, экономическая эффективность туризма предполагает, что 
туризм в стране должен развиваться параллельно и во взаимосвязи с другими отраслями социально-
экономического комплекса. 
Развитие туризма в любой стране, регионе зависит от целого комплекса факторов, условий и 
ресурсов. В явном выигрыше находятся те страны, которые имеют море и горы. Несмотря на то, что 
Беларусь не располагает этими основополагающими для туризма ресурсами, она имеет ряд 
преимуществ в сравнении с другими странами: 
 близость к Западной Европе, Скандинавии – туристскому рынку с очень высоким 
финансовым потенциалом; 
 соседство со странами Балтии, Россией, Украиной является серьезным ресурсом в развитии 
трансграничного туризма; 
 древняя и богатая история, самобытная культура (15 тыс. объектов, имеющих историческую, 
культурную и архитектурную значимость); 
 богатый природный потенциал, включающий уникальные водно-болотные угодья, 
реликтовый лес – Беловежскую Пущу и т. д. [1]. 
Развитие Беларуси как туристического государства определяется географическим положением, 
ее постоянно возрастающим транзитным значением для передвижения людей, капитала, товаров и 
услуг на пути между Западной Европой и Россией, Скандинавией и Азией. 
Однако, несмотря на существующие благоприятные предпосылки и выгодное географическое 
положение, Беларусь уступает по основным показателям развития туристского сектора практически 
всем европейским странам. 
Для оценки конкурентоспособности стран в сфере туризма составляется рейтинг 
конкурентоспособности. Индекс конкурентоспособности сектора путешествий и туризма 
составляется каждые два года и охватывает 140 стран. При его подготовке используется комбинация 
данных из общедоступных источников и информации от международных организаций и экспертов в 
области путешествий и туризма. 
Десятка стран – лидеров по конкурентоспособности в сфере туризма и путешествий в 2013 г. 
выглядит следующим образом: Швейцария – сводный индекс туристической конкурентоспособности 
составил 5,66 балла, Германия – 5,39, Австрия – 5,39, Испания – 5,38, Великобритания – 5,38, США – 
5,32, Франция – 5,31, Канада – 5,28, Швеция – 5,24 и Сингапур – 
5,23 балла. При этом Беларусь, к сожалению, не представлена в текущем туристическом рейтинге 
Всемирного экономического форума [2, с.159–160]. 
Главная цель туристической политики на государственном уровне – формирование и развитие 
в Республике Беларусь современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического 
комплекса рыночного типа, обеспечивающего удовлетворение потребностей отечественных и 
иностранных граждан в туристических услугах и вносящего существенный вклад в развитие 
национальной экономики за счет увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений, 
притока иностранной валюты, сохранения и рационального использования культурного и 
природного наследия. 
В системе рыночных отношений устойчивое функционирование туристских организаций 
Республики Беларусь и возможность выполнения ими социально-культурной миссии в первую 
очередь зависят от ассортимента, качества туристских услуг, предлагаемых населению, уровня 
обслуживания, которые должны соответствовать ожиданиям и представлениям целевой аудитории и 
позитивного образа, который создается их основной деятельностью и рекламно-информационной 
работой. Одним  из важнейших факторов, определяющих формирование положительного имиджа 
Республики Беларусь у отечественных и зарубежных инвесторов, является туристическая 
привлекательность страны. 
Туристский потенциал Беларуси базируется, главным образом, на многообразии, красоте и 
первозданности природы страны, уникальности историко-культурного наследия и состоит из более 
чем 15 тысяч объектов, имеющих историческую, культурную, архитектурную значимость, памятных 
мест, связанных с именами выдающихся деятелей мировой истории и культуры. 
Одним из приоритетных направлений развития современного туризма Республики Беларусь 
является экологический туризм, который, как показывает опыт зарубежных стран, может стать одним 
из перспективных направлений для нашей страны. Он актуален, как правило, в регионах с 
сельскохозяйственной ориентацией. Приставка «эко-» означает, что обеспечивается необходимое 
равновесие между прибылью организаций, предоставляющих туристические услуги, и устойчивым 
развитием территории. 
Пример эстонских национальных парков показывает, что экологический туризм может быть 
как «диким», так и цивилизованным. На выбор гостям предложат гостиницу, номер в отеле на 
отреставрированной усадьбе или проживание в частном секторе – домах выходного дня. В итоге 
получается сочетание спорта и отдыха, да к тому же не требующее больших затрат. 
Особое место в формировании экотуризма Республики Беларусь принадлежит агроэкотуризму, 
который позволяет не только укрепить экономический потенциал страны, ее регионов за счет 
привлечения валютных финансовых средств, но и создает благоприятный образ страны в глазах 
мирового сообщества. Однако у нас пока слабо развит сельский (фермерский) туризм для любителей 
отдыха в уединении. Отстает и индустрия развлечений: проведение фольклорных фестивалей и 
ярмарок, театрализованных рыцарских турниров, посещение хуторских усадьб, оформленных в 
национальном стиле, и т. д. 
Вместе с тем, в Беларуси много оставленных деревень, в основном небольших, но достаточно 
интересных с природно-климатической точки зрения и национально-фольклорных особенностей, 
присущих их регионально-историческому развитию. В планах развития агроэкотуризма на 
ближайшую пятилетку – вовлечение в эту сферу помимо заброшенных деревень также и хуторов, 
родовых усадеб и сельско-производственных кооперативов. Развитию агроэкотуризма будут 
способствовать создание бренда «Белорусская деревня», проведение традиционных праздников и 
обрядов («Купалле», «Калядкі», «Гуканне вясны»).  
Акценты на местные этнокультурные обычаи, знакомство с первозданной природой оправдали 
себя в полной мере, поэтому государство приветствует и поддерживает любые инициативы частного 
агроэкотурбизнеса. В последние годы к пропаганде белорусского турпродукта активно 
подключились и государственные природоохраные учреждения, которые ориентируют 
отечественных и зарубежных туристов на посещение таких уникальных охраняемых природных 
территорий, как заказник «Стрельский» и экотропа республиканского биологического заказника 
«Споровский». 
Разнообразные программы времяпрепровождения составлены для национального парка 
«Браславские озера» (базы отдыха «Слободка», «Дривяты», «Золово», «Леошки»), Березинского 
заповедника (гостиничный комплекс «Плавно», «Домик охотника и рыбака»), Беловежской Пущи 
(туркомплексы «Вискули» и «Каменюки») и др. Желающие смогут поохотиться в лесоохотничьих 
хозяйствах, расположенных на пространствах национальных парков и заповедников [1]. 
Поскольку с каждым годом все больше людей привлекает охотничий и рыболовный туризм, то 
в рамках реализации Государственной программы развития охотничьего хозяйства на 2006–2015 
годы в системе лесного хозяйства развернулась самая настоящая крупномасштабная стройка. 
Сегодня за счет средств лесхозов построено более 70 так называемых охотничьих комплексов, 
которые представляют собой настоящие туристические базы со всей необходимой созданной 
инфраструктурой для комфортного и интересного отдыха на природе [3]. 
В республике существует множество предложений по организации отдыха и оздоровления в 
санаториях и здравницах. Основные профили лечения в белорусских санаториях: заболевания 
органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта, гинекологические заболевания и болезни органов кровообращения. 
Белорусские санатории обладают разнообразными ресурсами для лечения и оздоровления. В их 
числе уникальный микроклимат каждой здравницы, источники минеральных вод, лечебные грязи. 
Последние представлены двумя типами (сапропелевые, или иловые грязи пресных озер, и торфяные). 
Они богаты целлюлозой, кислотами и микроэлементами и используются для лечения заболеваний 
суставов, мышц, кожи. В белорусских здравницах можно также пройти лечение иловыми грязями из 
Анапы или сопочными из Азова. 
Некоторые добываемые на территориях санаториев воды уникальны для Беларуси. Есть 
минеральные воды, идентичные по составу добываемым из скважин литовского курорта 
Друскининкай или украинского Трускавца. В ряде мест Белорусского Полесья выявлены сульфидные 
(сероводородные) воды, по составу близкие к мацестинским, а естественные радоновые воды 
Беларуси аналогичны водам из Мироновских и Хмельницких источников Украины. 
В Республике Беларусь пользуется популярностью религиозный туризм. На территории страны 
столетиями рядом проживают представители различных религий – христиане, иудеи, мусульмане и 
др. Культовые сооружения представителей разных вероисповеданий соседствуют во всех городах и 
местечках республики. Религиозный туризм в Беларуси в основном имеет просветительский 
характер. Однако наряду с познавательными путешествиями все больше людей ежегодно совершают 
паломничества. 
Паломнические туры по Беларуси часто приурочены к какой-либо определенной дате. 
Поклониться Святым мощам небесной покровительницы Белой Руси преподобной Евфросинии 
Полоцкой ежегодно приезжают 5 июня. Пешее паломничество католиков к Будславской иконе 
Божией Матери вот уже не одно столетие совершается 2 июля. 
В последние годы в моду входит форт-туризм – поездки в страны и города, где проходили 
знаменитые сражения разных времен и народов. В этом плане территория Беларуси может считаться 
тематическим военно-историческим парком. В стране нет места, которое не затронули бы войны. О 
них напоминают замки и храмы оборонительного типа, памятники и стелы, установленные в честь 
знаменитых битв, военные и краеведческие музеи. 
Важным направлением в сфере туризма сегодня является деловой туризм. В Беларуси созданы 
все возможности для проведения деловых встреч, различных политических, экономических и 
культурных форумов. Многие белорусские гостиницы позиционируют себя как бизнес-отели и 
ориентируются на делового туриста. Одним из самых интересных мест для проведения бизнес-
форумов в Минске стал уникальный культурно-просветительский центр белорусской столицы – 
комплекс Национальной библиотеки Беларуси. Организаторами крупнейших выставочных 
мероприятий и сопутствующей им деловой программы являются предприятия «Экспофорум» и 
«МинскЭкспо». 
Анализ современного состояния и перспектив развития туристско-экскурсионной отрасли в 
Республике Беларусь показал, что за последние годы произошли положительные сдвиги в развитии 
туристской индустрии, но вместе с тем существует ряд проблем, преодолев которые отрасль выйдет 
на качественноновый уровень развития. Укреплению туристского потенциала Республики Беларусь и 
его развитию будет способствовать реализация ряда мероприятий, направленных на развитие 
инфраструктуры туризма, проведение рекламных кампаний туристических дестинаций по опыту 
западных стран, подготовка высококвалифицированных специалистов для сферы туризма. Это в 
свою очередь позволит расширить возможности массового привлечения туристов в Республику 
Беларусь, получить дополнительные средства в бюджет и сформировать положительный имидж 
белорусского туризма. 
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